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Resumen. Se indican los números cromosómicos de once taxones pertenecientes a 
nueve familias de Angiospermas de Marruecos: Armeria simplex n = 9; Atriplex semi-
baccata 2n = 18; Cistanche phelypaea n = 20; Echium velutinum subsp. velutinum 2n = 
16; Linaria bipartita n = 6; Lupinus cosentinii n = 16; Mesembryanthemum nodiflorum 
2n = 38; Plantago amplexicaulis 2n = 10; Sonchus bourgeaui 2n = 16;  Vicia lutea et 
Vicia pseudocracca n = 7. 
Nueve de estos números se indican por primera vez en poblaciones de Marruecos. 
Cada taxon estudiado se acompaña de un breve comentario y de la mayoría de ellos se 
aportan observaciones en mitosis o meiosis.
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Summary. Chromosome numbers of some flowering plants from Morocco. Chromo-
some numbers of eleven taxa from nine families of Moroccan angiosperms are reported: 
Armeria simplex n = 9; Atriplex semibaccata 2n = 18; Cistanche phelypaea n = 20; 
Echium velutinum subsp. velutinum 2n = 16; Linaria bipartita n = 6; Lupinus cosenti-
nii n = 16; Mesembryanthemum nodiflorum 2n = 38; Plantago amplexicaulis 2n = 10; 
Sonchus bourgeaui 2n = 16; Vicia lutea and Vicia pseudocracca n = 7. 
Nine of those numbers were reported for the first time in Moroccan populations. 
Mitotic or meiotic metaphases microphotographs and brief comments are detailed for 
each taxa studied. 
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INTRODUCTION
Les études caryologiques dans la flore marocaine sont relativement restreintes 
(Ibn Tattou & Fennane, 1989; Fennane & al., 2007). La présente contri-
bution a pour but d’aider à combler cette lacune de données chromosomiques 
sur les plantes à fleurs au Maroc, d’autant plus que les taxa endémiques ou de 
phytogéographies importantes sont bien représentés dans cette région. 
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MATERIEL ET METHODES
Les graines ou fruits sont récoltés et les plantes mises en herbier (collection 
personnel au Laboratoire de Botanique, Mycologie et Environnement). Les mi-
toses sont observées sur des méristèmes radiculaires. Pour cela, les racines sont 
prétraitées à l’eau froide pendant 24 h puis fixées dans une solution d’alcool 
acétique (3V + 1V) et conservées au froid. Avant écrasement, une hydrolyse à 
l’acide chlorhydrique 5 fois normal à la température ambiante est effectuée. La 
coloration est obtenue par l’orcéine acétique à 2,5%. 
L’étude de la méiose est effectuée sur des boutons floraux précédemment 
fixés dans une solution d’alcool acétique. Les anthères sont écrasées puis addi-
tionnées d’une goutte de carmin acétique, la préparation est chauffée légèrement 
ainsi une simple pression avec le pouce permet d’étaler les cellules.
RESULTATS ET DISCUSSION
Armeria simplex Pomel (Plumbaginaceae) – n = 9 (Fig. 1 A).
Maroc atlantique nord, Réserve de Mehdia près du lac permanent, 34° 25’ 
N, 6° 66’ W, 18 Février 2008.
Cette espèce est une endémique du Maroc et de l’Algérie (Fennane & al., 
1999). Aux stades diacinèse et métaphase I, nous avons compté 9 bivalents 
auxquels parfois certaines métaphases montrent un chromosome B. Le déroule-
ment de la méiose semble tout à fait normal, néanmoins quelques chromosomes 
retardataires ont été observés en télophase I. Le nombre chromosomique diploïde 
2n = 18 a été dénombré sur d’autres espèces d’Armeria telle que A. maritima 
(Coulaud & al., 1999) sur des populations européennes.
Atriplex semibaccata R. Br. (Chenopodiaceae) – 2n = 18 (Fig. 1 B).
Maroc, Anti Atlas occidental, Mirleft, 29° 34’ N, 10° 15’ W,  6 Avril 
2008. 
Cette espèce est originaire d’Australie et naturalisée un peu partout dans les 
régions arides et semi-arides à salinité importante. Le nombre chromosomique 
de base chez Atriplex est n = 9 avec plusieurs niveaux de ploïdies selon les 
espèces. A. halimus peut être diploïde, triploïde ou tétraploïde (El Ferchichi 
& al., 2006). A. semibaccata est un taxon diploïde (Dalgaard, 1986), nous 
avons confirmé ce nombre chez cette population récoltée à Mirleft. 
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Fig. 1. A, Armeria simplex Pomel, diacinèse à n = 9 bivalents, la flèche indique un chromosome B; B, 
Atriplex semibaccata R. Br., plaque métaphasique à 2n = 18; C, Cistanche phelypaea (L.) Goutinho, 
diacinèse à n = 20 bivalents; D, Echium velutinum Coincy subsp. velutinum, metaphase radiculaire 
à 2n = 20; E, Lupinus cosentinii Guss., métaphase méiotique à n = 16; F, Plantago amplexicaulis 
Cav., métaphase somatique à 2n = 10; G, Sonchus bourgeaui Sch. Bip., plaque métaphasique à 2n 
= 16; H, Vicia lutea L., mitose pollinique à n = 7, la flèche indique un isochromosome B; I, Vicia 
pseudocracca Bertol., métaphase méiotique à n = 7. Barre: 5 µm.
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Cistanche phelypaea (L.) Goutinho (Orobanchaceae) – n = 20 (Fig. 1 C).
Maroc atlantique nord, Bouregreg entre Rabat et Salé, 34° 14’ N, 6° 49’ 
W, 15 Janvier 2009. 
Les nouvelles révisions systématiques de la famille des Orobanchaceae con-
firment le non monophylétisme de ce groupe et la polyploïdie du genre Cistanche 
où x = 20 (Schneeweiss & al., 2004; 2005). Ce nombre nous l’avons confirmé 
sur une population récoltée à Bouregreg dans une végétation d’halophytes. Ceci 
corrobore le nombre 2n = 40 rapporté par Talavera (1977) sur des populations 
d’Espagne.
Echium velutinum Coincy subsp. velutinum (Boraginaceae) – 2n = 16 (Fig. 
1 D).
Maroc, Anti Atlas occidental, Mirleft, 29° 34’ N, 10° 01’ W,  6 Avril 
2008. 
Dans la flore marocaine 5 espèces et 10 taxa des 27 rattachés à Echium sont 
des endémiques strictes (Fennane & Ibn Tattou, 2005),  le présent taxon y fait 
parti. Le nombre diploïde rapporté est conforme à celui signalé chez la majorité 
des taxa diploïdes rattachés au genre Echium; cependant des nombres triploïdes 
et tétraploïdes sont signalés en littérature (Suda & al., 2003; Baltisberger 
& Widmer, 2006). 
Linaria bipartita (Vent.) Willd. (Scrophulariaceae) – n = 6.
Maroc atlantique nord, Rabat, 33° 57’ N, 6° 51’ W, 15 Avril 2008.
Ce comptage confirme celui rapporté aux niveaux diploïde et haploïde chez 
d’autres espèces de provenance variée (Viano, 1971 et 1972; Valdes, 1973). 
Nazeer & al. (1980) signalent chez des populations originaires d’Inde de cette 
espèce la présence d’un chromosome B lors de la  métaphase I qui s’ajoute aux 
6 bivalents. Chez la population étudiée nous avons remarqué en anapahase I la 
présence d’un chromosome B et des nucléoles. 
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Lupinus cosentinii Guss. [= L. pilosus var. cosentinii (Guss.) Briq.] (Fabaceae) 
– n = 16 (Fig. 1 E).
Maroc atlantique nord, Rabat, 33° 57’ N, 6° 51’ W, 20 Novembre 2006. 
Les graines de lupin sont largement utilisées comme complément de fourra-
ge cependant, le reste de la plante est toxique pour le bétail (Wink, 1993).
L. cosentinii se rencontre un peu partout dans la région de Rabat, sur plusieurs 
boutons floraux nous avons comptés n = 16, ce nombre étant conforme à celui 
diploïde signalé par plusieurs auteurs (Roy & Gladston, 1985; Ainouche & 
Bayer, 1999; Ram & Prem, 2005).
Mesembryanthemum nodiflorum L. (Aizoaceae) – 2n = 36.
Maroc, Anti Atlas occidental, Mirleft, 29° 34’ N, 10° 01’ W,  5 Avril 
2008. 
Au Maroc le genre est représenté par deux espèces thérophytes et succulentes 
du littoral en particulier atlantique (Fennane & al., 1999). M. crystallinum est 
diploïde à 2n = 18  alors que M. nodiflorum est tétraploïde à n = 18 (Bittrich, 
1986). Notre comptage confirme le nombre haploïde rapporté par Reese (1957) 
sur des populations du nord du Sahara.  
 
Plantago amplexicaulis Cav. (Plantaginaceae) – 2n = 10 (Fig. 1 F).
Maroc, Anti Atlas occidental, Mirleft, 29° 34’ N, 10° 01’ W,  6 Avril 
2008. 
Ce taxon est présent dans toutes les divisions géographiques du Maroc (Fen-
nane & Ibn Tattou, 2005). Le nombre diploïde retrouvé est conforme à celui 
signalé par plusieurs auteurs sur des populations de provenance variées dont une 
à Aït Baha (Maroc) rattachées à cette espèce (Humphries & al., 1978; Sharma 
& al., 1986; Malallah & Brown, 1999) que pour la sous espèce italienne 
amplexicaulis (Peruzzi & Cesca, 2002). 
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Sonchus bourgeaui Sch. Bip. (Asteraceae) – 2n = 16 (Fig. 1 G ).
Maroc, Anti Atlas occidental, Mirleft, 29° 37’ N, 10° 05’ W,  6 Avril 
2008. 
Cette espèce est une endémique commune du Maroc et des Iles Canaries. 
Elle est présente dans le Maroc atlantique moyen: Sous, Doukkala-Abda et 
Haha. C’est la première citation de l’espèce dans l’Anti Atlas occidental, mal-
gré que l’aire de répartition de la flore macaronésienne s’étende encore plus 
au sud. Le nombre 2n = 16 est conforme à celui haploïde n = 8 mentionné par 
Boulos (1960) et Roux & Boulos (1972) chez des populations canariennes. 
Selon Mejias & Andres (2004) x = 8 serait un exemple de disploïdie comme 
il a été signalé chez S. tenerrimus à 2n = 14 ou bien chez S. oleraceus où 2n 
= 32 (Oberprieler & Vogt, 1993). Car dans le genre Sonchus la majorité des 
représentants ont un nombre de base x = 9. Citons à ce propos 2n = 18 chez S. 
asper et S. maritimus (Vogt &  Oberprieler, 1993).
Vicia lutea L. (Fabaceae) – n = 7 (Fig. 1 H).
Maroc atlantique nord, Rabat, 33° 57’ N,  6° 51’ E, 21 Juillet 2001.
Le genre Vicia regroupe des taxons annuels et vivaces dont le nombre chro-
mosomique de base est variable (x = 5, 6 et 7) et la majorité des espèces sont 
diploïdes (Darlington & Wylie, 1955). Notre comptage pour V. lutea est 
conforme au nombre diploïde rapporté par de Yamamoto (1973).
Vicia pseudocracca Bertol. (Fabaceae) – n = 7 (Fig. 1 I).
Maroc atlantique nord, Rabat, 34° 00’ N, 6° 50’ W, 20 Juillet 2001.
V. pseudocracca Bertol. est synonyme de V. villosa subsp. pseudocracca 
(Bertol.) Rouy et de V. villosa subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen (Fenna-
ne & Ibn Tattou, 2005). Notre comptage est conforme a celui signalé dans 
la littérature pour plusieurs taxa rattachés au genre Vicia (Yamamoto, 1973; 
Gaffarzadeh-Namazi & al., 2008). Cependant, lors de l’étude de 26 taxons 
rattachés au genre Vicia, Yamamoto (1973) remarque que pour un même nom-
bre diploïde l’analyse du caryotype révèle une hétérogénéité sur l’organisation 
morphologique des chromosomes qui se manifeste au niveau phénotypique des 
taxons correspondants. Ajoutons que, chez notre population, à côté des sept 
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bivalents il y a présence d’un chromosome B sous forme d’un doublet. Il co-
rrespondrait peut être à ce qui a été signalé par Fröst (1957) chez Centaurea 
scabiosa comme isochromosomes surnuméraires et observés plus récemment 
par nous même chez Ferula communis (El Alaoui-Faris & Cauwet-Marc, 
2006).   
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